




Annex 7.3 Protocol d’observació d’estils de treball
Alumne: ______________________________________________________   Sexe: _____   Edat: _______ Curs: ________ 
Activitat: ___________________________________________________________ Data: _________________________ 
 
Tracta de valorar fins a quin punt les categories descriuen, de manera objectiva, la conducta de l'alumne. Inclou comentaris i anècdotes 
sobre l'estil de treball de l'alumne o alumna, quan siga possible.     
 MAI DE VEGADES QUASI SEMPRE SEMPRE 
 
− Disposat a incorporar-se a l'activitat        1 2 3 4 
− Segur            1 2 3 4 
− Alegre i juganer          1 2 3 4 
− Atent            1 2 3 4 
− Persistent           1 2 3 4 
− Reflexiu           1 2 3 4 
− Treballa ràpidament          1 2 3 4 
− Xarrador           1 2 3 4 
− Mostra una planificació acurada i estructurada per a dur a terme les activitats   1 2 3 4 
− Aporta a l'activitat les seues qualitats destacades      1 2 3 4 
− Utilitza els materials de manera imprevista (no convencional)     1 2 3 4 
− Es mostra orgullós amb el que ha fet        1 2 3 4 
− Para atenció als detalls, és observador        1 2 3 4 
− És curiós amb els materials         1 2 3 4 
− Es mostra preocupat per la resposta «correcta» i els resultats     1 2 3 4 
− Se centra en la interacció amb els companys i amics mentre juga    1 2 3 4 
 
Comentaris i observacions _________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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